



M a g ya r N e m ze ti M u zeu m , B u d a p e s t
E s g ib t P ro b lem e , d ie  d en  F o rsc h e r  e in  L eb e n  lang  b esc h ä ftig e n . E r  
w e is s  zw a r  die L ösung , b ew e ise n  k a n n  e r  sie je d o c h  n ic h t, u n d  d ie  P u b lik a tio n  
lä s s t  a u f  s ich  w a rte n .
So is t  es a u c h  m it  d ie se m  M a te ria l, d a s  j e tz t  v o rfü h re n  zu  k ö n n e n  ich  
d ie  E h re  habe .
D e r  K o rr id o r  des U n g arisc h en  N a tio n a lm u se u m s  im  P a r te r r e  i s t  eine 
u n e rsc h ö p flic h e  S c h a tz k a m m e r  d e r  rö m e rz e itl ic h e n  S te in d e n k m ä le r . V or 30 
J a h re n ,  a ls  ich  n o ch  S tu d e n tin  w ar, f ü h r te  u n s  e in e r  u n s e re r  L e h re r  zu r 
B e tra c h tu n g  d ie se r  S a m m lu n g  zu  e in em  p ra k t is c h e n  S em in a r d o r th in . V or 
e in e r  u m ra h m te n , s ich  n a c h  in n e n  v e r tie f te n  S te in p la tte  m it h u fe ise n fö rm ig em  
A u ssc h n itt  w u rd e  u n s  m itg e te ilt ,  d ass  es  s ich  u m  e in e  T o ile tte  m it  W a sse rsp ü ­
lu n g  d e r  s a n itä re n  A nlage v o n  A q u in cu m  h a n d e lt .  Im  J a h re  1923 sc h rie b  d e r  
In g e n ie u r  E rn ö  F o e rk  in  d e r  Z e itsc h r if t B u d a p e s t  R é g isé g e i  ü b e r  d ie  S te in ­
p la t te n re s te  des U n g a risc h e n  N a tio n a lm u se u m s , a ls  e in em  rö m isc h e n  W a sse r­
k lo s e t t  au s  A qu incum  ( Abb. 1 ).
S ch o n  d am a ls  b ez w e ife lte  ich  d en  Z w eck  d e r  S te in g e g en s tän d e , d a  die 
R ä n d e r  (Abb. 2) re ic h  v e rz ie r t  w aren , w a s  im  F a lle  e in e r  s a n itä re n  E in r ic h tu n g  
e in fa c h  u n v o rs te l lb a r  is t .
U n läg s t e rg a b  sich  d ie  M ög lichkeit, d ie S te in p la tte n  v o n  d e r  L a p id a r iu m ­
w a n d  a b z u m o n tie re n  u n d  g rü n d lic h e r  zu  u n te rsu c h e n .
E s  e rw ies  sich , d a s s  d ie  d re i S te in p la tte n - fra g m e n te  e ig en tlich  zw ei v e r­
sc h ie d e n e n  G eg e n s tä n d en  an g e h ö rte n . Die zw ei z u s a m m e n p a sse n d e n  w u rd e n  
z u sa m m e n g e b a u t u n d  d a d u rc h  e rh ie lte n  w ir  d ie  u rsp rü n g lic h e  F o rm . (Abb. 1, 
2, 8 ,9 ) .
Z u r  B e stim m u n g  d e r  F u n k tio n  w a re n  u n s  d ie  e n td e c k te n  S p u re n  a n  d er 
R ü c k se ite  u n d  d ie B ild e r  d e r  R a n d v e rz ie ru n g  b eh ilflich . W ir h a b e n  au ch  
fe s tg e s te llt ,  d a ss  die M itte  d e r  P la tte  d u rc h g e b o h r t  (Abb. 1, 2) z u r  B e festig u n g  
e in es  B ro ze s tie ls  von  q u a d ra tis c h e m  D u rc h s c h n it t  B lei in  das L och  h in e in g e­
g o sse n  w ar. D ie R a n d v e rz ie ru n g en  a u s  s t i l is ie r te n  P a lm e tte n  u n d  P e r lm u s te r  
w a re n  so rg fä ltig  g em e isse lt (Abb. 3, 4, 5). In  d em  h u fe ise n fö rm ig en  A u ssch n itt 
h a u te  m a n  e in en  k le in en  W in k el als S tü tz e  e in  (Abb. 7).
D en R ü c k w a n d a b d rü c k e n  (Abb. 2 )  e n ts p re c h e n d  h a b e n  w ir  e in e  S te in ­
k is te  a n g e fe rtig t, in  d e re n  v o rd e re  Ö ffnung  e in  in  d en  e in g em e isse lte n  W inkel 
p a s se n d e s  G itte r  e in g ese tz t u n d  zu d em  in  B le i g e fa ss te n  B ro n z e s tie l e in  K reuz 
r e k o n s tr u ie r t  (Abb. 7).
Z u  u n se re m  R e k o n s tru k tio n s e n tw u rf  h a b e n  w ir  das K reu z  v o n  A quileia 
g en o m m en  (K u n s th is to r is c h e s  m u se u m  W ie n ) , d ass  se inen  M assen  u n d  au ch  
P ro p o r tio n e n  n a c h  zu  u n s e re n  R e liq u ie n a ltä re n  p a s s t.  In  d ie se r  r e k o n s tru ie r te n  
F o rm  e rh ie lte n  w ir  e in e n  K a s te n a lta r  m it f e n e s te l la  c o n fe s s io n is ,  z u r  Aufbe-

W äh ru n g  von  M ä rty re rre liq u ie n , a lso  m it e in e m  W o rt e in en  R e liq u ie n a lta r  
b e s o d e re n  Typs.
F a lls  d iese R e k o n s tru k tio n  n ic h t a llzu  ü b e rz e u g e n d  zu  se in  sc h e in t, so 
e r la u b e  ic h  m ir , au f  d ie  zw e ite  T isc h p la tte  (Abb. 8) zu  v erw eisen , a u f  d e r  eine 
Jo n as-S zen e  m it  dem  K h e to s  (Abb. 9), d e r  g e ra d e  den  k le in en  Jo n a s  v e r­
sc h lin g t, d a rg e s te llt is t .  L e id e r  fe h lt  d ie  a n d e re  H ä lf te  d e r  P la tte , w o  n ach  
d e n  ik o n o g ra p h isc h e n  V o rs c h r if te n  d e r  M e e re sd ra c h e  den  Jo n a s  a u s sp e it . W ie 
a u s  Jo n a sa b b ild ü n g e n  b e k a n n t,  h ä n g t b e im  V ersch lin g en  d e r  U n te rk ö p e r  des 
J o n a s  s te ts  au s  dem  M au l d es  U n g eh eu ers  h e ra u s ,  b e im  A usspeien  is t  h ingegen  
se in  O b e rk ö rp e r  zu  sehen .
B ei d e r  B e a rb e itu n g  d es S a m m e lb a n d es  ü b e r  » In terc isa«  in  J a h re  1955. h a t 
s ic h  h e ra u sg e s te llt ,  d a s s  d ie  b e id en  T isc h p la t te n  des L a p id a r iu m s im  N a tio n a l­
m u se u m  n ic h t a u s  A q u in cu m  s ta m m e n , w ie v o rh e r  p u b liz ie r t w u rd e , so n d e rn  
a u s  In te rc is a  (Abb. 1—7, 8— 12). G ise lla  E rd é ly i, die d ie  S te in d e n k m ä le r  
te ilw e ise  b e a rb e ite te , fü g te  d e r  B e sc h re ib u n g  n o c h  das W o rt »m ensa« u n d  ein  
F ra g ez e ic h en  in  K la m m e rn  h inzu .
N a c h fo rsc h u n g e n  b e t r e f f s  des F u n d o rte s  e rb ra c h te n  fo lg en d e  E rg e b n is se : 
D ie W e in g ä rte n  d e r  V e rk ä u fe r  d e r  S te in p la tte n  b e fa n d e n  s ic h  u n te r  den 
P arze llen z ah len , w o d a s  sp ä te s te  rö m isc h e  G rä b e rfe ld  von  In te rc is a  lag. Die
A u sg rab u n g sp lä n e  von  1909, 1923— 26, die im  S am m e lb a n d  au c h  a b g e d ru c k t 
s in d , ze igen  e in e  k le in e  A psis m it U m p fla s te ru n g  u n d  e inen  g e p f la s te r te n  
Z u g an g  m it d e r  A u fsch rift »villa«. D ass es k e in e  V illa ist, s ie h t m a n  a u f  den  
e r s te n  B lick . E s  is t e in e  k le ine  U m m au eru n g , e in e  S ch u tz m au e r o d e r  ein  
S c h u tz g eb ä u d e  f ü r  e tw a s  W ertvo lles. E ine  A rt c e lla  m e m o r ia e , m a r ty r io n ,  das 
s ic h  d u rc h  d ie U m p fla s te ru n g  u n d  d en  k le in en  Z ugang  von se in e r  U m gebung  
a b h e b t.  D as G rä b e rfe ld  s ta m m t au s  d e r  Zeit v o m  E n d e  des 4. b is zu m  A nfang 
d e s  5. J a h rh u n d e r ts .
D ie b e id e n  ir r tü m lic h e rw e is e  au s  A q u in cu m  b e k a n n t g e w o rd e n e n  S te in ­
p la t te n  m is sv e rs ta n d e n e r  F u n k tio n  s ta m m e n  d e m n a c h  aus In te rc is a  u n d  s in d  
M e n sa p la tte n  von  R e liq u ie n a ltä re n .
C h a ra k te r is tis c h  f ü r  d ie se  G ru p p e  is t  d e r  h u fe ise n fö rm ig e  A u ssc h n itt  an  
d e r  V o rd e rse ite . D u rc h  d ie se  Ö ffnung  s in d  m it  B ä n d e rn  —  b r a n d e a e  —  d u rc h  
B e rü h ru n g  die in  den  K a s te n a l ta r  a u fb e w a h rte n  R e liq u ien  bzw . d e r  R eliqu ien -
S chre in , le ich t e r re ic h b a r . M it d iesen  B e rü h ru n g s re liq u ie n  w u rd e  d ie  W u n d e r­
k r a f t  d e r  H eiligen  o d e r  M ä rty re r  verv ie lfä ltig t.
F ü r  d iesen  sp ä trö m isc h -frü c h ris tlic h e n  A lta rty p  is t  d e r  h u fe isen fö rm ig e  
A u ssc h n itt c h a ra k te r is tis c h , d e r  m it d e r F u n k tio n  zu sam m en h än g t. V iele 
J a h re  lan g  h ab e  ich  n a c h  w e ite re n  E x e m p la ren  g efo rsch t. M eines b e s te n  W is­
se n s  is t  b ish e r  ü b e r  k e in  einziges so lches E x e m p la r  w ed e r aus P an n o n ien , 
n o c h  in  d e r  von m ir  b e k a n n te n  p ro v in z ia lrö m isc h en  L ite ra tu r  p u b liz ie r t w o r­
d en . W en n  d en n o ch  P a ra lle le n  irg en d w o  s te c k e n , so  m u ss m a n  d ie se  in  den  
D ep o ts  d e r  M useen  su c h en , w o d ie b e sc h e id e n s te n  a rc h ite k to n isc h e n  Z ier­
e le m e n te  o d e r  B ru c h s tü c k e  davon  liegen.
Im  K elle r des  U n g arisc h en  N a tio n a lm u se u m s fa n d  ich e in  w e ite re s  A lta r­
p la t te n f ra g m e n t m it W e in tra u b e n  u n d  W e in b lä tte rn  v erz iert. D er F u n d o rt
i s t  le id e r  u n b e k a n n t, a b e r  gew iss s ta m m t es a u s  P an n o n ie n , d a  w ir  in  u n se ­
re m  M u seu m  k e in  f re m d e s  M a te r ia l a u fb e w a h re n .
I n  G orsium , im  h e u tig e n  T äc  b ra c h te n  d ie  A u sg rab u n g en  m e h re re  S tü ck e  
v o n  so  e in e r  S te in p la tte  a n s  T ag eslich t (Abb. 13). D ie A u sg räb e r h a b e n  es 
a ls  S tü c k e  e ines P a ra v e n ts  in te r p re t ie r t .  Als ic h  n a c h  d em  F u n d o rf  fra g te ,
13
ze ig te  m a n  m ir  das A rea l h in te r  zw ei f rü h c h r is t l ic h e n  B asilik en . D u rch  
f re u n d lic h e  Z u s tim m u n g  w u rd e  m ir  von  Je n ö  F itz  d ie  M ö g lich k e it gegeben, 
d ie  B ru c h s tü c k e  zu sa m m e n z u s te lle n  u n d  d e n  R e liq u ie n a lta r  zu re k o n s tru ie ­
r e n  ( Abb. 14 ).
A u sse r d e r  P ro f ilie ru n g  n a c h  in n e n  w a r  d ie  A lta rp la tte  von  G o rs iu m  n u r  
v o n  e in e r  einzigen  A s tra g a lre ih e  a m  V o rd e rra n d  v e rz ie rt. Die G lie d er des 
M otiv s s in d  f la c h  u n d  ec k ig  b e a rb e ite t .  D ie A lta r re k o n s tru k t io n  f ü h r t  den  
A lta r  so  vor, w ie  e r  in  e in e r  d e r  b e id e n  B a s ilik e n  v o n  G o rs iu m  e in s t  g es tan d e n  
h a b e n  m uss. S ch ic h ten , G eb ä u d e  u n d  M ilieu , w o  d ie se  A lta rp la tte  a n s  T ages­
l ic h t  k am , ü b e r le b te n  zw e ife lso h n e  d ie  R ö m e rh e r rs c h a f t  in  P a n n o n ie n . Die 
P ro fan - u n d  K u ltb a u te n  in  d ie sem  V ie r te l ü b e r le b te n  das 5.— 6. J a h rh u n d e r t .
V on dem  o f t z i t ie r te n  u n d  u m s tr i t te n e n  P e rg u la p ila s te r ,  d e r  in  se k u n d ä re r  
o d e r  te r t iä r e r  V erw e n d u n g  a u s  e in em  H au s  in  S zék e sfeh é rv a r  a n s  T ag eslich t 
k a m , (Abb. 15, 16) n a h m  m a n  an , e r  sei a u s  A qu incum  h ie rh e rg e sc h le p p t 
w o rd e n . E rs t sp ä te r , a ls  d ie  fu n d re ic h e  R ö m e rs ie d lu n g  von T äc b e k a n n t w u rd e , 
v e rsu c h te  m an , das  S te in d e n k m a l m it d ie sem  F u n d o r t  in  Z u sam m en h a n g  zu 
b r in g e n . —  Je tz t , w o w ir  w issen , d a s s  in  T äc  so g a r zw ei B a s ilik en  in  d e r  
N ä h e  be i e in a n d e r  s ta n d e n , w o  a u s  d em  e in en  so g a r ein  A lta rtisc h  b e k a n n t is t, 
k ö n n e n  w ir  in  d ie sem  P ila s te r  e in  G lied  d e r  U m fassu n g  des P re sb y te r iu m s  
v e rm u te n . D ie D isk u ss io n e n  ü b e r  d as  A lte r des  P ila s te rs  k ö n n e m  v ie lle ich t
a u f  G ru n d  von  A nalogien , d e r  Lage d e r  B a silik en  u n d  m it H ilfe  d e r  A lta rp la tte  
b e ig e leg t w erd en . D ie F u n k tio n  u n d  die M otive  p assen  g u t in  d as  A lte r der 
B a silik en  in  T äc, u. zw . in  das  5.— 6. J a h rh u n d e r t .
M it d e r  a u s  G o rs iu m  s ta m m e n d e n  A lta rp la tte  zu sam m en  w a re n  m ir  schon  
v ie r so lche b e k a n n t.
D a b is h e r  a n  so lc h em  M a te ria l k e in  In te re s s e  b e s ta n d , w a r  es z iem lich  
sc h w e r, in  d e n  p a n n o n isc h e n  M useen  n ac h z u fo rsc h e n . D u rch  d ie  H ilfsb e re it­
sc h a f t v o n  K ollegen  g e lan g  es m ir , n o c h  e tlic h e  S tü c k e  au fzu fin d en .
Aus A q u incum  s ta m m t e in  B ru c h s tü c k  m it  h u fe ise n fö rm ig en  A u ssch n itt, 
d e s se n  o b e re  P la tte  d u rc h  ein  G am m ad io n  in  F o rm  e in e r  T än ie  m it  Q uasten  
v e rz ie r t  is t  (Abb. 17, 18). D ie g em eisse lten  M u s te r  d e r  V order- u n d  S e ite n k a n ­
te n  (Abb. 19, 20) a h m e n  H o lz sc h n itz te c h n ik  n ac h . E s g ib t K re ise , d e re n  M itte  
von  S te rn e n , v ie rb lä t tr ig e n  R o se tte n  v e rz ie r t s in d . K leine A strag a le  tre n n e n  die 
d ic h tp ro f il ie r te n  M itte ls tre ife n .
D ie zw eite  A lta rp la tte  a u s  A q u incum  is t  n u r  e in fach  g esch m ü c k t. Z w ischen  
d en  p ro f il ie r te n  R ä n d e rn  s in d  a n  d e r  O b erfläc h e  n u r  die w ah rsch e in lich -

a n t i th e tis c h  a n g e b ra c h te n  M e eresd rac h en  a b g e b ild e t. S ie r ic h te te n  sich  gegen 
d ie  h u fe ise n fö rm ig e  Ö ffnung  u n d  zw a r  s e h r  sc h em a tisc h . D och  is t  in  dem  
e in en  e rh a lte n  g eb lieb e n en  Z ie rs tre ife n  e in e  d e r  Jo n a ssze n en  zu  en td ec k en , 
w o  d ie F ü sse  des J o n a s  a u s  dem  M aul des K h e to s  h e ra u sh än g e n .
D ie Ö ffn u n g sw eite  d e r  h u fe ise n fö rm ig e n  A u ssc h n itte  b e trä g t  12 b is  26 cm  
b e i d e n  v e rsc h ie d e n e n  T ischen .
D ie M asse  d e r  A lta rp la t te n  sc h w a n k e n  in  d e r  Länge zw isch en  80— 126 cm  
u n d  in  d e r  B re ite  zw isc h e n  60— 90 cm . S ie  s in d  —  m it A u sn ah m e d e r  le tz te r ­
w ä h n te n  P la tte  a u s  A qu incum , d ie n u r  7 c m  d ic k  is t  —  au s z iem lich  d icken , 
so g a r  15 cm  s ta rk e n  S te in p la tte n  g eh au en . D er S te in  is t  m e is te n s  a u s  panno- 
n isc h e m  lö ch rig em  T ra v e r t in  o d e r w ie  b e i zw ei E x em p la ren , a u s  d ic h tk ö rn ig e m  
K a lk s te in , d e n  m a n  n ic h t  w e it  h e rg e h o lt h a t .
An den  e rh a lte n  g eb lieb en en  F läc h en  s ie h t m an  B e n u tz u n g ssp u re n , in  
F o rm  von A bw etzungen . D as h ilf t  un s, d ie  B en u tz u n g  bzw . d ie  A ufste llung  
d e r  T ische z u  r e k o n s tru ie re n . D ie S e ite  m it  dem  b o g en fö rm ig e n  A u sch n itt 
u n d  d e r  f e n e s te l la  c o n fe s s io n is  w a r  gegen d ie  G läub igen  g e r ic h te t , gegen die 
S u b se llien  o d e r  d ie  K a th e d ra  je d o c h  die g ro b e , u n b e a rb e ite te  (Abb. 6), unver-
z ie r te  K an te  des A lta rs . D er L itu rg  s ta n d  a n  e in e r  d e r  b e id en  sc h m alen  Seiten , 
d em  V olke zu g ew an d t. S ta n d  e r  a b e r  v o rn e , so  k e h r te  e r  den  G läu b ig en  den  
R ü c k en  zu.
N ach  M einung  d e r  P e tro g ra p h e n  w e tz t s ich  d iese S te in a r t d u rc h  ständ ige  
B e rü h ru n g  m it  d e n  H ä n d e n  u n d  dem  G ew an d  be i täg lich em  G eb rau c h  in 
150— 250 J a h re n  n a c h  u n d  n ac h  so ab. B e so n d e rs  die b e id en  A lta rp la tte n  aus 
In te rc is a  (Abb. 1—7, 8— 12) w eisen  s ta rk e  G e b rau c h ssp u ren  au f. B ei den 
a n d e re n  S tü ck e n  s in d  d ie K an te n  d e r  P ro file  v o rn e  u n d  a n  d e r  V ord e reck e  
m e h r  als an  d en  S e ite n  n ac h  rü c k w e r ts  u n d  a n  d e r  R ü ck se ite  ab g e n u tz t.
H ie r  soll n och  e rw ä h n t w erd en , dass es  d en  S p u re n  n ac h  den  A nsche in  h a t, 
d a s s  d ie  A ltä re  n ic h t m it  einem  A lta rtu c h  b e d e c k t w aren . G egen e in e  s tän d ig e  
B ed eck u n g  sp re c h e n  a u c h  d ie sy m b o lisch en  u n d  f ig u ra le n  M otive, d ie  in  die 
O b erfläch e  d e r  T isc h p la tte n  g em eisse lt s in d , f e rn e r  au c h  d as  K reuz , d as  in  d e r 
M itte  a u f re c h t s te h e n d  a n g e b ra c h t w ar.
D ie V erz ie ru n g en  a n  den  fü r  u n s  b ish e r  b e k a n n te n  sieben  A lta rp la tte n  zei­
gen  fo lgende M o tiv e : A k a n th u s b lä tte r re ih e  (Ab. 2, 3, 12), s ti l is ie r te  P a lm e tte n ­
re ih e  (Ab. 2, 4, 5), W e in ran k e n , W e in b lä tte r , W ein trauben , in  e in em  F alle  ein  
z e n tra lg e s te llte r  K ra te r  (Abb. 10), aus w e lc h em  T ra u b e n ra n k e n  n ac h  zwei 
S e ite n  h e ra u s  flie ssen . In  zw ei w e ite re n  F ä lle n :  Jo n asszen en  (Abb. 8, 9), G am ­
m a d ie n  (Abb. 15, 16), R o se tte n  (Abb. 19, 20) u n d  A straga le  o d e r  P e rlen re ih e  
(Abb. 10—12, 14).
Jo n a s  u n d  das G am m ad io n  h a b e n  e in d e u tig  e inen  esch a to lo g isch en  In h a lt, 
w e isen  au f d e n  T o d  u n d  die E rlö su n g  C h ris t i u n d  au f d ie  A u fe rs teh u n g  d er 
S eele  h in .
M it dem  G am m ad io n  (Abb. 17, 18) im  Z u sam m en h a n g  soll e rw ä h n t w erden , 
d a s s  se ine  S y m b o lik  von  d e r  F o rsc h u n g  n o c h  n ic h t e in d eu tig  g e k lä r t  w o rd en  
is t . W ir ged en k en  d em  In h a lt  d ieses M otivs v ie lle ich t n ä h e r  zu k o m m e n , w eil 
u n s e re n  F o rsc h u n g en  n a c h  —  ab g eseh en  v o n  d e r  a ls  K le id erze ich en  v o rk o m ­
m e n d e n  V erw en d u n g  a n  den  G ew änden  d e r  se ligen  M ä rty re r  u n d  H eiligen, 
d ie  in  den  frü h c ris tlic h -b y z a n tin isc h e n  M o sa ik en  d a rg e s te llt s in d  —  das 
G am m ad io n  n u r  a n  A ltä ren , A lta rb e k le id u n g en , a n  G ra b ab b ild u n g en  C hristi 
bzw . an  d en  G o lg a th ad a rs te llu n g en  v o rk o m m t. N a tü r lic h  k ö n n te  h ie r  d e r  
p ra k tis c h  e in g es te llte  A rchäologe a n  a u fg e n äh te , gew obene B ä n d e r  —  T än ien  
o d e r  a u f  a b s tra h ie r te  M eta llb esch läg e  d en k e n , d ie  e in s t d ie  F u n k tio n  h a tte n , 
d ie  A lta rk is te  zu sam m en zu h a lte n . —  Ich  g la u b e  dennoch , d ass  w ir  u n b ed in g t 
e in e  enge V e rb in d u n g  zw ischen  G o lgatha —  d em  G rab C h ris ti —  d em  A ltar, 
a ls  dem  O rt d e r  s ich  s tä n d ig  e rn e u e rn d e n  O p fe ru n g  u n d  E rlö su n g  —  u n d  dem  
G am m ad io n  v o ra u se tz e n  m ü ssen . W ird  d e r  A lta r  von  d e r  B a silik a  zu  Je ru sa - 
la m  d a rg e s te llt, so  fe h le n  au c h  d o r t  nie d ie  G am m azeichen . Die M o sa ik b ild e r 
a u s  R avenna , w o zw isch e n  d en  s ieb en  d a rg e s te l lte n  A lte ren  an  fü n f  d as  G am ­
m aze ich en  e rsc h e in t, so llen  —  o b w o h l sie  a u s  e in e r  sp ä te re n  Z eit s ta m m e n  — 
h ie r  eb en fa lls  e rw ä h n t w erd en . Im  Z u sam m en h a n g  m it d e r  T rau b en sy m b o lik  
a n  d en  A ltä ren  soll a u c h  k u rz  a u f  die I d e n t i tä t  m it C h ris tu s  se lb s t u n d  m it 
d e m  H eiligen  B lu t h in g e w iese n  w erd en .
G erne  v e rw en d e te  R o s e tte n m u s te r  d e r  f rü h c h ris tl ic h e n  K u n st b e rg e n  e ig en t­
lic h  das g le ich a rm ig e  K re u z  u n d  a u c h  das C h ris to g ra m m  X P  in s ich .
A uch d e r  sy m b o lisch e  I n h a lt  d e r  V e rz ie ru n g en  ze u g t davon , d ass  d ie  von  
u n s  b e s tim m te  R o lle  d e r  b e h a n d e lte n  S te in p la tte n  als A ltä re  u n s e re  A nnahm e 
v o llk o m m en  u n te rs tü tz t .
D en  v o n  a llen  S e ite n  m it S te in p la tte n  u m g e b en e n  A lta rty p , d e r  R e liq u ien  
o d e r  e ine  R e liq u ie  e in  sch lie ss t, n e n n e n  w ir  e in en  K a s te n a lta r .  U n sere  
p a n n o n isc h e n  R e liq u ie n a ltä re  sc h e in e n  e in e n  e in h e itlic h en , zw eck m ässig en  
T yp  zu  v e r tre te n . D ie le tz te rw ä h n te  h ie r  in  B ild  n ic h t geze ig te  P la tte  au s  
A q u in cu m  m it  d e m  s ta rk  a b g e n u tz te n  K h e to s  is t  w a h rsc h e in lic h  d e r  le tz te  
V e r tr e te r  d ieses T yps. W ie die S p u re n  a n  d e r  R ü c k se ite  zeigen , lag  die A lta r­
p la t te  n ic h t au f  S te in p la tte n , so n d e rn  a u f  e in em  P ilas te r-A lta r-S tip es  —  u n d  
d a d u rc h  v e r lo r  d e r  k le in e , 12 cm  w e ite  B o g e n a u ssc h n itt a u c h  sch o n  se ine  
F u n k tio n . D ass d e r  A lta r  d en n o c h  e in e n  h u fe ise n fö rm ig en  —  z w a r  w inzig- 
k le in e n  —  A u ssc h n itt h a t te ,  ze u g t d av o n , d ass  f ü r  das B e w u ss tse in  d e r  
G läub igen  e in  so lc h e r  A u ssc h n itt z u  e in em  A lta r  g eh ö rte , e r  ü b te  a b e r  b e re its  
k e in e  F u n k tio n  m e h r  au s .
W ie e rw ä h n t, s in d  m ir  b ish e r  s ie b en  A ltä re  b ek a n n t. Ü b e r d e n  V e rb re itu n g s ­
k re is  bzw . d ie  F u n d o r te  d e r  M e n sa p la tte n  k ö n n e n  w ir  fo lg en d es sa g en : zw ei 
S tü c k e  s ta m m e n  a u s  A qu incum , zw ei a u s  In te rc is a , e in  S tü c k  au s  G orsium , 
e in  w e ite re s  s te h t  u n s  im  K e lle r  d es  U n g arisc h en  N a tio n a lm u se u m s  z u r  V erfü ­
gu n g  m it u n b e k a n n te m  F u n d o rt, u n d  d a s  le tz te  S tü c k  s ta m m t e n tw e d e r  a u s  
B rig e tio  o d e r  I n te r c i s a  (d e m  r ic h tig e n  F u n d o r t  m u ss  ic h  n o c h  n a c h fo rsc h e n ) . 
—  Alle F u n d o rte  lie g en  a m  L im es, n u r  G o rs iu m  e tw a  26 k m  h in te r  ihm . Alle 
A lta rp la tte n  w u rd e n  b is h e r  im  ö s tl ic h e n  T eil P an n o n ie n s , in  d e r  P rov inz 
V a le r ia  g efu n d en .
U n se ren  b ish e r ig e n  K e n n tn is se n  n a c h  h a t te n  d ie  G ra b u n g en  im  w es tlic h en  
T eil d e r  P ro v in z  P a n n o n ia  f rü h c h r is t l ic h e  F u n d e  in  g ro s se r  Z ah l zu tag e  g e fö r­
d e r t.  In  O s tp a n n o n ie n , a m  u n d  h in te r  d e m  L im es w a r  je d o c h  d as  c h r is t lic h e  
L eb e n  w e n ig e r  b e k a n n t.
E in e  d e r a r t  g ro s se  G ru p p e  v o n  R e liq u ie n a ltä re n  s p r ic h t  ü b e r  den  reg e n  
K u lt u n d  d ie  V e re h ru n g  d e r  M ä ry re r  im  sp ä trö m isc h e n  P an n o n ie n .
D ie A ltä re  d ü r f te n  in  B a silik en  o d e r  in  G ed e n k b a u te n  g e s ta n d e n  h ab e n . 
W ie u n d  w a n n  d ie se  v o n  u n s  b e h a n d e lte n  A ltä re  a u fg e s te llt w a re n , d azu  lie fe rn  
u n s  d ie  b e id e n  a u s  In te rc is a  e in e n  g e w issen  A n h a ltsp u n k t; sie  h a b e n  n ä m ­
lic h  ih re  F u n k tio n  in  e in em  f ü r  d as  s p ä trö m is c h e  M ilieu  des 4. o d e r  5. J a h r ­
h u n d e r ts  n a c h g e w ie se n e n  G rä b e rfe ld  v e rse h e n . D as S tü c k  a u s  G ors ium , 
s ta m m t —  w ie  b e re i ts  e rw ä h n t —  a u s  d e m  5.— 6. J a h rh u n d e r t .  Die zw ei 
A lta rp la t te n  aus A q u in cu m  w ie  a u s  d em  I n v e n ta r  h e rv o rg e h t, s ta m m e n  a u s  
d em  A real d e r  b e id e n  c h r is t lic h e n  B a s ilik en  u n d  sin d  e in d e u tig  a u f  das  4.— 5. 
J a h rh u n d e r t  d a t ie rb a r .
B ei d e r  D a tie ru n g  h e lfe n  u n s  a u c h  d ie  V erz ie ru n g en  d e r  A lta rp la tte n . D ie 
m it  s c h a rfe n  K a n te n  g em e isse lten  A k a n th u s b lä t te r  e r la u b e n  so g a r  e ine  D atie ­
ru n g  ins 6. J a h rh u n d e r t .  Die H o lz sc h n itz e re i n a c h a h m e n d e n  R o se tte n  g eh ö re n  
a u c h  zu  d e n  c h a ra k te r is t is c h e n  M otiven  d es  5.— 6. J a h rh u n d e r ts ,  w ie au c h  d ie 
f la c h b e a rb e ite te n  P e r le n  u n d  S tä b c h e n re ih e n . A uch das G am m ad io n  (A bb. 
17—20) k o m m t e r s t  ganz s ic h e r  n a c h  d e r  M itte  des 4. J a h rh u n d e r ts  in  M ode.
D em zufo lge m u s s te n  u n se re  A ltä re  vom  a u sg eh e n d en  4. J a h rh u n d e r t  b is  in  
d a s  6. J a h rh u n d e r t  h in e in  b e s ta n d e n  u n d  ih re  F u n k tio n  v erse h en  h ab e n .
D ie r ic h tig e n  S ch w ie rig k e ite n  t r e te n  a b e r  d a n n  au f, w en n  w ir  d ie se  A ltare 
u n d  d ie K u ltb a u te n  —  w o  sie e in s t g e s ta n d e n  h a b e n  — in  die sp ä trö m isc h e  
G esch ich te  P an n o n ie n s  e in se tzen  w ollen .
N ac h  d en  »orthodoxen«  M einungen  e in ig e r  P an n o n ie n fo rsc h e r w a r  die 
R ö m e rh e rrs c h a f t v o m  E n d e  des 4. J a h rh u n d e r ts  a n  sch o n  d e ra r t  im  U n te r­
gang , b e so n d e rs  a m  L im es in  V aleria , d ass  m a n  von k a u m  m e h r  a ls  einem  
V eg e tie ren  des rö m isc h e n  L ebens sp re c h e n  k ö n n e , noch  w en ig e r von  einem  
k irc h lic h  o rg a n is ie r te n  ch ris tlic h re lig iö sen  L eben .
D ie T h eo rien  d e r  F o rsc h e r , die d ie  K o n tin u itä t  in  A brede ste llen , s in d  ab e r  
n ic h t  m e h r  zu h a lte n . I h re  B e h au p tu n g en  w e rd e n  u n te r  a n d e re n  a u c h  in  b ed e u ­
te n d e m  M asse von  d e n  R e liq u ie n a lta re n  w id e rle g t.
E n d e  des 4. u n d  A nfang  des 5. J a h rh u n d e r ts  is t  a n  ch ris tlic h e n  K u ltg e b äu ­
d e n  e ine  rege B a u tä tig k e it  zu  b em erk en , w ie  d ies die n eu e s te n  A usg rab u n g en  
in  A qu incum , In te rc is a  u n d  G o rs iu m  a u c h  b ew eisen . E s is t u n b e s tre i tb a r ,  
d a s s  zu  d ie se r  Zeit in  d e r  P rovinz P an n o n ien , w o  au c h  die an g e sie d e lten  o d er 
d u rc h  E in b rü c h e  s ic h  se ssh a f t m a ch e n d en  b a rb a r is c h e n  V ö lker ih re  S tim m e 
h ö re n  liessen , s ich  e in  g an z  a n d e res  L eben  zu  e n tfa lte n  begann . Die c h r is tlic h e n  
G em ein d en  e r le b e n  ih re  B lü tezeit. U nd  das h a t  a u c h  in  P an n o n ien  se in e  gu ten  
G rü n d e .
I n  m e h re re n  A rb e ite n  h ab e  ich  sch o n  d a ra u f  h ingew iesen , d a s s  d ie  M is­
s io n ie ru n g  P an n o n ie n s  in  je n es  Z e ita lte r  fä llt, w o  A rius in  S ü d p an n o n ie n  im  
E x il w ar, von  w o e r  d a n n  m it H ilfe  se in e r  A n hänger d ie  E x p an sio n  se ines 
G lau b en s b e w irk te . I m  4. J a h rh u n d e r t  w a r  d a s  p an n o n isch e  C h ris te n tu m  fast 
vö llig  dem  A rian ism u s v e rsc h rieb en .
Als d ie  g e rm a n isc h e n  V ölker in  d e r  H u n n e n z e it d u rc h  d en  rö m isc h en  
L im es n ac h  P an n o n ie n  e in d ra n g en , fan d e n  sie  a ria n isc h e  G la u b e n sb rü d e r  vor, 
u n d  m it ih n e n  au c h  a r ia n isc h e  c h r is t lic h e  K irch en g em ein d en . D ie K u lto rte , 
K u lträ u m e , A ltä re  w u rd e n  n ic h t v e rn ic h te t , so n d e rn  e rn e u e r t, m it  neuen  
K le in o d ien  verseh en .
In  d iese  E rn e u e ru n g sp e rio d e  p assen  d ie  R e liq u ien a ltä re  —  d ie  nach  
zw e ck m ä ssig e r M ode en tw o rfe n  u n d  in  d en  K irch e n  zu E h re n  von  M ä rty re rn  
o d e r  a n d e ren  H eiligen  u n d  zu d e re n  V e re h ru n g  d u rc h  d a s  V olk au fg e s te llt 
w a re n  —  g u t h ine in .
D ie G oten  w a re n  e in  re liq u ien fre u d ig e s  V olk  u n d  es k a n n  a u c h  se in , d ass 
d ie  E n ts te h u n g  u n s e re r  A ltä re  m it d en  g o tisc h e n  M ä rty re rre liq u ie n tra n s la t io ­
n e n  in  V erb in d u n g  zu  b r in g e n  ist.
E s  so llen  n o ch  e in ig e  W o rte  ü b e r  A nalogien  zu d ie se r  A lta rfo rm  gesagt 
w e rd e n . B ish e r  h ab e  ich  n u r  zwei sch w ach e  S p u re n  davon  gefunden .
D er A lta r im  B a p tis te r iu m  von G rado  k a n n  u rsp rü n g lic h  ein  so lc h e r  Typ 
m it  h u fe ise n fö rm ig em  A u ssch n itt gew esen  se in , d e r  s p ä te r  d an n  m it einem  
fre m d e n  S te in  in  F o rm  e ines q u a d ra tis c h e n  E in sc h n itte s  au sg e flic k t w u rd e . 
D as zw eite  S tü ck  lieg t a ls  F ra g m en t in d e r  K ry p ta  von A quile ia  in  einem  
sc h m a le n  K anal, w o es  n ic h t fo to g ra p h ie rt w e rd e n  kann . B eide S tü c k e  sind  
b is  a u f  w e ite re s  n u r  a ls  hy p o  th e tisc h  zu  b e tra c h te n .
V eille ich t s te lle n  d ie se  A lta rfo rm en  e in e  p a n n o n isc h e  M ode d a r , d ie  den  
L im esw eg  e n tla n g  in  H e ilig tü m e rn  s ta n d e n , w o d ie v o m  H eilig en  L and  k o m ­
m e n d e n  P ilg e r  s ic h  a u fh ie lte n  u n d  ih r e r  fro m m e n  P flich t, d ie  M ä rty re r  zu  
v e re h re n , n a c h k o m m e n  k o n n te n .
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OLTARJI ZA RELIK V IJE  PANONSKEGA TIPA
P o vze te k
Avtorici je  uspelo ugotoviti in dobro  rek o n stru ira ti sedem  tako  im enovanih o lta r­
jev sk rin jastega tip a  z zam reženo odp rtino  za relikvije m učencev ( fen e s te lla  con- 
fe ss io n is ), in  sicer 2 iz Akvinka, 2 iz In tercise, 1 iz G orsija in 1 iz Brigetione (?). 
Tip je  redek, poznan doslej po severovzhodni Panoniji; m orda bi se smel z n jim  
vzporejati o lta r  v gradeški krstiln ici in fragm en t iz akvilejske k rip te  (ki še ni 
p reiskan), in  spada, sodeč po  načinu  dekoracije  in po arheoloških  podatkih, v čas 
od  4. do 6. sto letja . Čeprav je  število prim erov  še m ajhno, poskuša av torica poiskati 
zanje najp rep rič ljivejšo  razlago. Išče jo  v arianizm u, barbarskem  elem entu v Pano­
n iji in vplivih, ki so jih  iz rom anj v Sveto deželo p rinaša li verniki v Panonijo. Pose­
bej se nagiba k m nenju , da gre za o lta rje  po arianskogotskih  cerkvah. H istorični 
sklepi niso tako p reprič ljiv i kot arheološki.
